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論　文　報　告
No. 題　名 著　者 掲載雑誌 巻－号：ページ，年
 1 塩分過剰摂取により惹起された高Na血症を救命し得た１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 24－26, 2018
   濵田晋太郎，小坂　博基，安東　史博，野口　法保，岡田　智之，
   斧山　　巧，後藤　大輔，三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
 2 維持血液透析中の食事制限によりウェルニッケ・コルサコフ症候群を来した一例
    中国腎不全研究会誌 27 : 187－188, 2018
   濵田晋太郎，小坂　博基，井山　拓治，山本　宗平，三村　憲一，満田　朱理，
   田中　久雄（内科），磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院機能病態内科学分野）
 3 乾癬性皮疹と関節炎を合併した川崎病の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 27－30, 2018
   木下　朋絵，加藤　耕平，松下　詠治（小児科），岸本　勇二（リウマチ科）
 4 S-1＋Paclitaxel経静脈・腹腔内併用療法が奏効した腹膜播種陽性胃癌の２例
    鳥取医学雑誌 46（1・2） : 35－40，2018
   山口　由美，多田陽一郎，木原　恭一，前田　佳彦，山代　　豊，柴田　俊輔，西土井英昭
 5 維持療法を行った進行再発乳癌患者の検討 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 15－18, 2018
   山口　由美，山代　　豊，宮内　　亘，木原　恭一，前田　佳彦，柴田　俊輔，
   西土井英昭（外科），田村　五月（医療社会事業部　がん相談支援室）
 6 G-CSF産生胃癌の既報告38例の解析 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 8－14, 2018
   木原　恭一，宮内　　亘，前田　佳彦，山代　　豊，柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
 7 大腿骨ステム周囲骨折手術症例の検討 整形外科と災害外科 67（4） : 681－684，2018
   髙橋　敏明，岸　　隆広，須田　博子，吉田　匡希（整形外科），
   岸本　勇二（リウマチ科），倉信　耕爾（リハビリテーション科）
 8 選択的子宮動脈塞栓術が有効であった有茎粘膜下筋腫の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 31－35, 2018
   竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），小林　正美（放射線科）
 9 頸椎前方固定プレートによる咽頭食道穿孔例 耳鼻咽喉科臨床 111（6） : 415－419, 2018
   三橋　耕平，竹内　英二（頭頸部外科），藤原　和典，
   竹内　裕美（鳥取大学医学部耳鼻咽喉科外科）
 10 口腔がん検診について 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 2－7, 2018
   谷尾　和彦，大竹　史浩，泉本　　遼
 11 薬剤師２人体制による持参薬鑑別～有用性の検討～ 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 41－45, 2018
   金本　祥志，中野　　歩，前田　祥花，清水　浩幸，國森　公明
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 12 尿の外観が乳白色を呈した微小ネフローゼ症候群の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 19－23, 2018
   保木本文子，植嶋　輝久，佐々木陽子，西村　典子
 13 内視鏡外科手術時の可変色LED照明の検討 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 46－49, 2018
   中村　有志
 14 スタッフも指導者も成長できるリフレクションの効果 Norsing Business（ナーシングビジネス） 12（4） : 24－28, 2018
   安田　益恵
 15 病棟外来一元化を生かして　患者一人ひとりの継続看護・退院支援を実践！
    消化器看護 23（5） : 57－60, 2018
   前田由美子
 16 病棟・外来一元化だからこそ実践できる患者の生活を考慮した在宅療養支援
    主任看護師 27（6） : 50－56, 2018
   田村　千恵
 17 医療安全の新しい考え方「レジリエンスエンジニアリング」の紹介と当院の取り組みについて
    鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 50－57, 2018
   田中由美子
 18 関節リウマチ患者における関節保護の認知度調査～現状と課題～
    鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 36－38, 2018
   草野　達也，大寺　　弥，山根裕美子（リハビリテーション課），
   植村真奈美（看護部），岸本　勇二（リウマチ科）
 19 当院における認知症ケアチーム活動報告─作業療法の課題─ 鳥取赤十字病院医学雑誌 27 : 39－40, 2018
   山根裕美子，大寺　　弥
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学　会　報　告
No. 部　局 学会名 演　題 演　者 開催地 開催月
内科
 1 内科 第69回鳥取消化器疾患研究会 鳥　取 2018. 2
    孤立性線維腫により形成された腹腔内巨大腫瘤の一例
     濵田晋太郎，後藤　大輔，岡田　智之，斧山　　巧，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄（内科），多田陽一郎（外科）
 2 内科 第14回日本消化管学会総会学術集会 東　京 2018. 2
    当院でのEvolution duodenal stentによる切除不能悪性胃十二指腸狭窄に対する治療成績
     後藤　大輔，濵田晋太郎，岡田　智之，斧山　　巧，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
 3 内科 第462回山陰消化器研究会 米　子 2018. 2
    症例発表
     後藤　大輔
 4 内科 第54回日本腹部救急医学会総会 東　京 2018. 3
    高齢者におけるDIC合併急性胆管炎に対するリコンビナントトロンボモジュリン製剤の有用性
     後藤　大輔
 5 内科 第63回日本透析医学会学術集会・総会 神　戸 2018. 6
    CHDF及びHDFが奏功した横紋筋融解に起因したAKIの一例
     濵田晋太郎，小坂　博基，岡田　智之，山本　宗平，
     後藤　大輔，三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
 6 内科 第120回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 米　子 2018. 7
    カプセル内視鏡，ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断した原発性小腸癌の１例
     山本　宗平，田中　久雄，濵田晋太郎，岡田　智之，
     後藤　大輔，松澤　和彦，三村　憲一，満田　朱理
 7 内科 第27回中国腎不全研究会学術集会 広　島 2018. 11
    維持血液透析中の食事制限によりウェルニッケ・コルサコフ症候群を来した一例
     濵田晋太郎，小坂　博基，井山　拓治，山本　宗平，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄（内科），
     磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院機能病態内科学分野）
 8 内科 第121回日本消化器内視鏡学会中国部支部例会 島　根 2018. 12
    当院における消化管異物の現状
     山本　宗平，濵田晋太郎，井山　拓治，三村　憲一，
     満田　朱理，田中　久雄
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神経内科
 9 神経内科 平成30年度鳥取県医師会春季医学会 鳥　取 2018. 6
    雷鳴頭痛で発症した入浴関連頭痛の１例
     井尻　珠美，太田規世司
小児科
 10 小児科 日本小児科学会鳥取地方会第72回例会 米　子 2018. 7
    関節炎と乾癬性皮疹を合併した川崎病の１例
     木下　朋絵，加藤　耕平，松下　詠治（小児科），
     森田　元章（せいきょう子どもクリニック）
外科
 11 外科 第69回鳥取消化器疾患研究会 鳥　取 2018. 2
    腸結核による腸管狭窄を腹腔鏡下に解除した１例
     多田陽一郎，木原　恭一，前田　佳彦，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
 12 外科 第54回日本腹部救急医学会総会 東　京 2018. 3
    女性における大腿ヘルニアと閉鎖孔ヘルニアの検討
     多田陽一郎
 13 外科 第118回日本外科学会定期学術集会 東　京 2018. 4
    大腸癌Stage IVA/B/Cの臨床学的な特徴と課題
     木原　恭一，多田陽一郎，前田　佳彦，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
 14 外科 第118回日本外科学会定期学術集会 東　京 2018. 4
    当院における80歳以上の高齢者大腸癌に対する手術治療の現状
     柴田　俊輔，多田陽一郎，木原　恭一，前田　佳彦，
     山代　　豊，山口　由美，西土井英昭
 15 外科 第26回日本乳癌学会学術総会 京　都 2018. 5
    分子標的薬による維持療法を行ったHER2陽性進行再発乳癌の検討
     山口　由美，多田陽一郎，木原　恭一，前田　佳彦，山代　　豊，
     柴田　俊輔，西土井英昭（外科），田村　五月（看護部）
 16 外科 第17回山陰内視鏡外科研究会 米　子 2018. 6
    S状結腸癌術後６か月でPort-Site Recurrenceを来した１例
     宮内　　亘，木原　恭一，前田　佳彦，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
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 17 外科 平成30年度鳥取県医師会春季医学会 鳥　取 2018. 6
    初発大腸癌ステージⅣ A/B/Cの臨床学的な特徴
     木原　恭一，宮内　　亘，前田　佳彦，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
 18 外科 第141回山陰外科集談会  米　子 2018. 6
    胆嚢胃瘻の１例
     宮内　　亘，木原　恭一，前田　佳彦，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
 19 外科 第73回日本消化器外科学会総会 鹿児島 2018. 7
    直腸脱に対する腹腔鏡下直腸後方固定術の短期成績
     木原　恭一，多田陽一郎，前田　佳彦，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
 20 外科 第16回日本臨床腫瘍学会学術集会 神　戸 2018. 7
    切除不能進行再発胃癌に対するramucirumabの使用経験
     山口　由美，多田陽一郎，木原　恭一，前田　佳彦，
     山代　　豊，柴田　俊輔，西土井英昭
 21 外科 第80回日本臨床外科学会総会 東　京 2018. 11
    大腸癌イレウスに対するステント治療の成績
     山口　由美，宮内　　亘，木原　恭一，前田　佳彦，
     山代　　豊，柴田　俊輔，西土井英昭
 22 外科 第31回日本内視鏡外科学会総会 福　岡 2018. 12
    当院における大腸憩室炎に対する手術症例の検討
     前田　佳彦，宮内　　亘，木原　恭一，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
リウマチ科
 23 リウマチ科 第48回日本人工関節学会 東　京 2018. 2
    人工股関節置換術後脱臼の予後と再置換術のタイミングに関する検討
     岸本　勇二（リウマチ科），吉田　匡希，須田　博子，
     岸　　隆広，髙橋　敏明（整形外科）
整形外科
 24 整形外科 第69回山陰整形外科集談会 島　根 2018. 6
    足関節果部骨折術後早期荷重の試み
     須田　博子，福本　優子，岸　　隆広，髙橋　敏明（整形外科），
     岸本　勇二（リウマチ科），倉信　耕爾（リハビリテーション科）
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泌尿器科
 25 泌尿器科 第106回日本泌尿器科学会総会 京　都 2018. 4
    当院における腹腔鏡下膀胱全摘除術（LRC）の初期経験
     小林　直人，小野　孝司（鳥取赤十字病院），
     大畠　　領（さとに田園クリニック），渡邊　健志（わたなべクリニック），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
 26 泌尿器科 第127回日本泌尿器科学会山陰地方会 米　子 2018. 6
    進行・転移性尿路上皮癌に対する免疫チェックポイント阻害薬使用の初期経験２例
     小林　直人，小野　孝司
 27 泌尿器科 第32回日本泌尿器内視鏡学会総会 仙　台 2018. 11
    当院における腹腔鏡下膀胱全摘除術（LRC）の初期経験
     小林　直人，小野　孝司（泌尿器科），渡邊　健志（わたなべクリニック），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
産婦人科
 28 産婦人科 鳥取県産婦人科臨床懇話会 鳥　取 2018. 3
    筋腫分娩様に発育した子宮内膜間質肉腫の１例
     大畠　順恵，竹内　　薫，坂尾　　啓
 29 産婦人科 鳥取産科婦人科学会  鳥　取 2018. 5
    卵巣腫瘍茎捻転が疑われた巨大遊走脾捻転の１例
     竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），
     山本　宗平（内科），木原　恭一，前田　佳彦（外科）
 30 産婦人科 第54回日本赤十字医学会総会 名古屋 2018. 11
    卵巣腫瘍茎捻転が疑われた骨盤内遊走脾の１例
     竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），
     山本　宗平（内科），木原　恭一，前田　佳彦（外科）
耳鼻咽喉科
 31 耳鼻咽喉科 第56回日本耳鼻咽喉科学会鳥取県地方部会 米　子 2018. 7
    顎動脈結紮術を要したベバシズマブによる鼻出血の１例
     藤田　和寿，岩下香代子，麻木　俊宏（耳鼻咽喉科），
     竹内　英二，三橋　耕平（頭頸部外科），山代　　豊（外科）
麻酔科
 32 麻酔科 第53回山陰麻酔学会  島　根 2018. 8
    術中肺血栓塞栓症を発症した１症例
     藤井　勇雄，坪倉　秀幸，桐林　真澄，足立　　泰
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歯科口腔外科
 33 歯科口腔外科 第36回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 新　潟 2018. 1
    CetuximabとPaclitaxel併用療法が奏効した進行口蓋類基底扁平上皮癌の１例
     大竹　史浩，泉本　　遼，谷尾　和彦
 34 歯科口腔外科 第47回（公社）日本口腔外科学会中国四国支部学術集会 岡　山 2018. 6
    慢性肝疾患による血小板減少症患者へのルストロンボパグの投与後に抜歯を行った２症例
     泉本　　遼，谷尾　和彦，大竹　史浩
 35 歯科口腔外科 第63回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会 千　葉 2018. 11
    口底癌術後に頸部リンパ節転移を認めた腎細胞癌の１例
     大竹　史浩，谷尾　和彦，泉本　　遼
 36 歯科口腔外科 第23回山陰口腔疾患研究会 米　子 2018. 12
    カスタムメイド・チタンメッシュトレーと自家腸骨PCBMによる下顎再建
     大竹　史浩，谷尾　和彦，泉本　　遼
 37 歯科口腔外科 第23回山陰口腔疾患研究会 米　子 2018. 12
    慢性肝疾患による血小板減少症患者へのルストロンボパグの投与後に抜歯を行った２症例
     泉本　　遼，谷尾　和彦，大竹　史浩
薬剤部
 38 薬剤部 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    当院におけるテイコプラニンの負荷投与量と血中濃度トラフ値の調査
     廣岡　賢輔，清水　浩幸，國森　公明
 39 薬剤部 第23回中国・四国赤十字病院薬剤業務研修会 愛　媛 2018. 9
    疑義照会結果をカルテで共有することの有用性
     縄田　　萌，大西　未来，小林　　誠，櫻井　有紀，
     米田　栄子，國森　公明
 40 薬剤部 第57回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 米　子 2018. 11
    薬剤師１人監査による持参薬鑑別のリスク評価
     金本　祥志，清水　浩幸，國森　公明
 41 薬剤部 第57回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 米　子 2018. 11
    当院でのナルデメジン使用実態調査
     草野由記美，米田　栄子，中野　　歩，廣岡　賢輔，
     櫻井　有紀，縄田　　萌，國森　公明
 42 薬剤部 第57回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会 米　子 2018. 11
    平成30年７月西日本豪雨災害救護班活動報告（鳥取赤十字病院救護班第２班）
     前田　祥花，縄田　　萌，山根　慶子，國森　公明
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 43 薬剤部 第28回日本医療薬学会年会 兵　庫 2018. 11
    整形外科領域での免疫抑制薬に対するHBV再活性化スクリーニング検査の調査
     廣岡　賢輔（薬剤部），満田　朱理（内科），木村　和幸（検査部）
検査部
 44 検査部 第46回日本総合健診学会 名古屋 2018. 1
    職域健診受診者約５万人における性別・年齢・年度別の肥満の頻度と経年推移
     塩　　　宏
 45 検査部 第46回日本総合健診学会 名古屋 2018. 1
    職域健診受診者約５万人における低尿酸血症─男女，年齢，レベル別頻度─
     塩　　　宏
 46 検査部 第51回日本痛風・核酸代謝学会総会 米　子 2018. 2
    職域健診受診者約５万人における低尿酸血症─年齢，レベル別頻度─
     塩　　　宏
 47 検査部 第51回日本痛風・核酸代謝学会総会 米　子 2018. 2
    職域健診受診者約５万人における尿酸降下薬を服用している者の割合
     塩　　　宏
 48 検査部 第93回山陰糖尿病懇話会 米　子 2018. 4
    耐糖能異常を合併したCushing症候群の４例
     塩　　　宏
 49 検査部 平成30年度鳥取県医師会春季医学会 鳥　取 2018. 6
    職域健診受診者約５万人における肥満の頻度と年次推移
     塩　　　宏
 50 検査部 平成30年度鳥取県医師会春季医学会 鳥　取 2018. 6
    ヘテロ接合体家族性高コレステロール血症（FH）32例におけるアキレス腱肥厚の検討
     塩　　　宏
 51 検査部 第59回日本人間ドック学会学術大会 新　潟 2018. 8
    職域健診受診者における高尿酸血症の頻度の年次推移
     塩　　　宏
 52 検査部 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    臨床検査技師として抗菌薬適正使用支援チームに参画して─現状と課題─
     山本　敏夫，木村　和幸，植嶋　輝久（検査部），
     西村　清孝（薬剤部），西村　節子（感染管理室），
     柴田　俊輔（外科），荻野　和秀（循環器科）
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 53 検査部 第50回日本臨床検査自動化学会 神　戸 2018. 10
    CKDについて考える─超音波検査，病理検査から見えること─
     植嶋　輝久
 54 検査部 第50回日本臨床検査自動化学会 神　戸 2018. 10
    緊急検査！その行動が命を救う～職種間コミュニケーションを活かす～
     木下敬一郎
 55 検査部 第51回日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会 高　松 2018. 11
    B型肝炎再活性化対策のシステム化による取組み
     木村　和幸，木下敬一郎，植嶋　輝久
臨床工学技術課
 56 臨床工学技術課 第28回日本臨床工学会  神奈川 2018. 5
    内視鏡外科手術時の執刀医目線を模擬した可変色LED照明条件の評価
     中村　有志
 57 臨床工学技術課 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    生体情報モニタの安全管理について
     石井　千昭，大山　勝士，萩原　隆之，大村　晋悟
 58 臨床工学技術課 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    呼吸ケアサポートチーム活動について
     大村　晋悟，萩原　隆之，大山　勝士，石井　千昭
 59 臨床工学技術課 第８回中四国臨床工学会 徳　島 2018. 9
    整形外科手術中に発症した肺血栓塞栓症に対しV-A ECMOを施行した一例
     萩原　隆之，大村　晋悟，大山　勝士，石井　千昭
看護部
 60 看護部 第33回日本環境汚染学会総会・学術集会 東　京 2018. 2
    哺乳瓶・乳首の中央材料室での一括洗浄・減菌に向けた取り組み～ATP検査での洗浄評価を行って～
     鈴木　千春
 61 看護部 第28回鳥取県乳腺疾患研究会 鳥　取 2018. 3
    当院における乳房一次再建への取り組み
     田村　五月
 62 看護部 第20回固定チームナーシング研究集会鳥取地方会 鳥　取 2018. 6
    責任ある看護の提供のための看護師長のリーダーシップ
     倉光　由里
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 63 看護部 第12回鳥取県看護研究学会 鳥　取 2018. 6
    脳血管疾患再発予防のための行動変容プロセス
     西川　沙織
 64 看護部 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    救急場面での実践向上に向けて～シュミレーション教育を行って～
     太田　洋恵
 65 看護部 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    小児食物負荷試験クリニカルパス作成と導入
     中村　千絵
 66 看護部 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    せん妄リスク評価表の使用によりせん妄発症リスクを共有する
     日高　　愛
 67 看護部 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    糖尿病情報共有シートを活用し多職種との連携継続看護を目指した取り組み
     木村　明美
 68 看護部 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    人工関節置換術の増加，術式変更に対応するためのクリニカルパス
     藤井　雄介
 69 看護部 平成30年度固定チームナーシング全国研究集会 神　戸 2018. 9
    責任ある看護の提供のための看護師長のリーダーシップ～自立した受け持ち看護師の育成～
     倉光　由里
 70 看護部 第15回中四国消化器内視鏡技師研究会 広　島 2018. 9
    大腸内視鏡検査の前処置
     山根　未咲，澤田　美里，中山　敦子，田中　理江，奥田　知夏
 71 看護部 第27回中国腎不全研究会学術集会 広　島 2018. 11
    新人看護師を対象とした透析室研修の取り組み
     近藤　照代，加賀田良子
リハビリテーション課
 72 リハビリテーション課 第19回山陰リスクマネジメント研究会 米　子 2018. 6
    理学療法実施中に深部静脈血栓症を疑い早期診断・治療が達成できた１症例
     草野　達也，大寺　　弥（リハビリテーション課），
     岸本　勇二（リウマチ科）
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 73 リハビリテーション課 第24回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 神奈川 2018. 7
    多職種介入を必要としたAMIの１症例
     松森　崇志（リハビリテーション課），三宅　輩弥（循環器科），
     濱本　奈美（看護部），大寺　　弥（リハビリテーション課）
 74 リハビリテーション課 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    術前のTimed up and go testから予測する人工股関節全置換術後の回復過程
     吉田　真也（リハビリテーション課），岸本　勇二（リウマチ科），
     草野　達也，岡本　英典，蒔田　　厳，
     大寺　　弥（リハビリテーション課）
 75 リハビリテーション課 第32回中国ブロック理学療法士学会 米　子 2018. 9
    関節リウマチ患者における関節保護の認知度調査～現状と課題～
     草野　達也，山根裕美子，大寺　　弥（リハビリテーション課），
     植村真奈美（看護部），岸本　勇二（リウマチ科）
 76 リハビリテーション課 日本糖尿病学会中国四国地方会第56回総会 山　口 2018. 10
    糖尿病患者の心理負担度から考える運動療法継続方法
     木原　和也（リハビリテーション課），藤岡　洋平（内科），
     岩城　知子，谷口　佳子（看護部），大寺　　弥（リハビリテーション課）
 77 リハビリテーション課 第45回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 鳥　取 2018. 11
    化学療法中のがん患者に対する定期的な運動指導の効果
     吉田　真也（リハビリテーション課），前田　佳彦（外科），
     廣岡　賢輔（薬剤部），大寺　　弥（リハビリテーション課）
 78 リハビリテーション課 第18回鳥取県理学療法士学会 鳥　取 2018. 12
    人工股関節全置換術後，患側下肢の短縮を訴えた症例に対する自覚的脚長差是正アプローチの効果
     井関　佑坪，草野　達也，大寺　　弥
 79 リハビリテーション課 第18回鳥取県理学療法士学会 鳥　取 2018. 12
    歩行再獲得を目指した１症例～術後経過に着目して～
     生駒　侑大，大寺　　弥，松森　崇志，山根裕美子
栄養課
 80 栄養課 第11回日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会 広　島 2018. 8
    術後１年経過してHPNを導入した短腸症候群（SBS）の一例
     藏光　早紀，川上　美香，田村　裕子（栄養課），大坪百合子，
     山根　慶子（薬剤部），田渕　裕子，新井志穂美，森下　智佳，
     田中　成美（看護部），木村　和幸，青木　良太（検査部），
     泉本　　遼（歯科口腔外科），木原　恭一，山代　　豊（外科）
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感染管理室
 81 感染管理室 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    平成29年度のX病院でのインフルエンザ対応報告
     西村　節子
医療安全推進室
 82 医療安全推進室 第15回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2018. 9
    ドレーンチューブトラブル事例の現状と課題について
     田中由美子
